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星霧の明るさに依って，露出は5時間から4⑪時間に止まる．非常に長く露出す
る間には，乾板は光に當らない様にして，或夜から翌夜までスペクトル寓翼が
撮れる．大熊星座と獅子星座との群團の距離は，此の極めて超速度レイトン・
レンズを使用しなければ求められない．
　天文論者が，之らの遠方にある室間の深淵から，カメラに依って吾人に齎し
た消息の四馬をしょうと努力する事の困難さを理解するために，爲眞の乾板の
大さは僅か13ミリ×38ミリであること，及び，求めたスペクトルの至長が，使
用したプリズムに依って，1ミリから2ミリまでであること等は，恐らく興味あ
るものと思はれる。
　研究の結果は観測上の事貴である．此の研究の結果に基づいて，星霧の見掛
けの明るさと，スペクトルの赤：方縫移との間に或る密接なる關係が是認され
る．前者は距離として判然と解澤されて居るが，後退速慶としての赤方言移の
解繹は，訳者間には今日論事中のものである．現在の所，之らの速度の読明を
寧ろ見かけ上のものと考へておけば宜い．此の意味に於V・て遽度と距離の關係
は全膿としての宇宙の構造について，槻測上の2つの確立した特質の一つであ
る．今一つは星霧の大凡均齊な配置である．前者と後者とは，共に，宇宙の構
造に賊する理論の，槻測基礎を構成するものである．（終）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A．S．　P．　L．37，佐登見言睾）
　　　　　　　　　　　馨籔の二三鍵儒す凸型
　地球上の春夏秋冬の季節の濡鼠は，地球が自韓軸を一定の方向に保持したま
玉，太陽のまはりを公面するために起るものであるが，之は初等學校などでは
甚だ説明のしにくい
ものである．グリ
フィス天文毫のアル
タD．Alter博士は右
圖の如き模型を考案
したが，これは非常
に良く出來てるて，
天文教育上に趣めて
有効である．中央の
電燈のスタンドは太
陽を示すものである
が，これは天井から
吊しても宜い．
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